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Observatorio
Transición y tendencias de la documentación en televisión: 
digitalización y nuevo mercado audiovisual
Por Eugenio López-de-Quintana
Resumen: La documentación y los archivos de televisión se encuentran en un proceso de pro-
funda transformación, tanto de sus funciones y procedimientos de trabajo como de su papel en 
la organización. Dos elementos confluyen en este cambio: la digitalización completa del flujo 
de producción y la fragmentación y descentralización del mercado de la producción audio-
visual. En este trabajo se identifican los condicionantes, los riesgos y las oportunidades que 
los profesionales del sector deben canalizar hacia un nuevo modelo de gestión de contenidos 
audiovisuales basado en la accesibilidad y en la hibridación de funciones y habilidades.
Palabras clave: Archivos de televisión, Documentación de televisión, Mercado audiovisual, 
Producción audiovisual, Procesos de cambio, Cambios organizacionales, Digitalización, Sis-
temas integrados de producción digital, Perfil profesional, Tendencias.
Title: Transition and trends in television documentation: Digitization and 
new audiovisual markets
Abstract: Television archives are engaged in a significant process of transformation invol-
ving everyday functions and procedures as well as their overall role in media organizations. 
The confluence of two elements produces this change: the complete digitization of the flow of 
production and the fragmentation and decentralization of the audio-visual market. The deter-
mining factors are identified, along with the risks and opportunities that media professionals 
must channel toward the development of a new model of audio-visual content management 
based on access and the hybridization of tasks and skills.
Keywords: Television archives, Audiovisual information management, Media asset manage-
ment, Audio-visual market, Audio-visual production, Processes of change, Digitization, Pro-
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un	seminario	organizado	por	 la	FIAT	 (Federación In-
ternacional de Archivos de Televisión)	en	2004	sobre	
digitalización,	Annemieke de Jong	 recogía	 los	 prin-
cipales	 elementos	 de	 este	 impacto	 tecnológico	 en	 un	
esclarecedor	texto	de	conclusiones1.	Dos	años	más	tar-
de,	en	el	congreso	nacional	de	la	misma	organización	





ceso	de	 transición	que	desembocará	 a	 corto	plazo	 en	
una	 forma	 diferente	 de	 documentación	 en	 televisión.	
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tor	 de	 la	 documentación,	 y	 en	 última	 instancia	 sobre	
los	nuevos	perfiles	de	los	profesionales	que	la	ejerzan.	











ción	 como	 en	 el	 consiguiente	 flujo	 documental.	 Esto	


































en	 una	 costosa	 contradicción	 con	 los	 requerimientos	
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–	 Para	 algunos	 esta	 forma	de	 trabajo	 es	un	 tanto	





















Tanto	 unas	 como	 otras,	 las	 que	 fueron	 pioneras	
cuando	todavía	se	emitía	en	blanco	y	negro,	y	las	que	









La	 digitalización,	 que	 se	 desa-
rrolla	 en	 un	 entorno	 híbrido	 entre	










soporte	 físico	 de	 los	 contenidos	
audiovisuales,	 que	 constituyen	 la	








dencia	 funcional	 y	 organizacional,	 y	 por	 supuesto	 al-
canza	también	a	los	archivos.	Veamos	en	qué	modo.
Digitalización
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–	 Transferencia	 de	 imágenes	
entre	 dispositivos	 a	 una	 velocidad	
varias	veces	superior	a	la	duración	
del	 material	 transferido,	 ya	 sea	 a	
uno	o	múltiples	destinos.
–	 Desaparición	 de	 la	 tradicio-
nal	 relación	 referencial	 entre	 me-
tadatos	y	documento	completo:	los	
metadatos	son	un	complemento	de	
las	 imágenes	pero	no	 las	 reempla-









archivos	 se	 vio	 inicialmente	 con	
cierta	 preocupación	 la	 sustitución	
de	la	señal	convencional	de	vídeo	por	su	versión	digital,	
contemplando	el	factor	de	compresión	como	un	riesgo	












Las	 herramientas	 de	 edición	 no	 lineal	 permiten	
enlazar	 imágenes	de	una	o	más	fuentes	diferentes	sin	
necesidad	 de	 que	 este	 proceso	 se	 realice	 en	 el	 orden	
secuencial,	 ya	que	 el	 ajuste	 entre	 los	 diferentes	 frag-









































conservar	 en	 el	 archivo,	 incorporando	 la	 información	
necesaria	para	su	identificación.
Catalogación y búsqueda de imágenes
La	catalogación	de	documentos	audiovisuales	ana-
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para	 recuperar	 un	 volumen	 im-
portante	 de	 recursos	 humanos	 que	
puede	dedicarse	a	otros	cometidos	
más	 relacionados	 con	 la	 gestión	 y	
producción	de	contenidos.	Por	otra	
parte,	 la	 renuncia	 a	 la	 ortodoxia	 y	
a	 la	 catalogación	 exhaustiva	 viene	
impuesta	en	situaciones	en	las	que	
la	 disponibilidad	 de	 recursos	 hu-
manos	 es	menor,	 lo	 que	 como	ve-
remos	 es	una	de	 las	 tendencias	 en	
el	dimensionamiento	de	las	empre-
sas	 de	 producción	 audiovisual.	 En	
todo	 caso,	 parte	 importante	 de	 las	
reflexiones	 sobre	 el	 cambio	 de	 rol	
en	los	documentalistas	de	televisión	
gira	sobre	esta	cuestión.
La	 infinidad	 de	 anotaciones,	
descripciones,	 clasificaciones	 y	
distinto	tipo	de	información	que	en	





de	 información	 con	 escasas	 posibilidades	 de	 norma-
lización	 dada	 la	 heterogeneidad	 del	 colectivo	 que	 la	









“En los sistemas integrados de 
producción, la asociación de 
metadatos a un contenido audiovisual 
no es patrimonio exclusivo de los 
documentalistas” 













lizado	en	 tiempo	 real.	No	obstante,	una	 secuencia	de	
imágenes	no	puede	 todavía	 ser	 interpretada	de	 forma	









con	 un	 porcentaje	 de	 pertinencia	 sólo	 relativamente	
exitoso,	la	posibilidad	del	descarte	visual	de	los	planos	
hallados	en	una	búsqueda	puede	dar	un	resultado	final	
bastante	 satisfactorio.	En	 otras	 palabras,	 la	 ortodoxia	
en	la	utilización	de	normas	de	catalogación	no	se	ve-
ría	tan	necesaria	en	el	contexto	profesional-laboral	de	




Este	 tema	 suscita	 polémica	 y	 opiniones	 diversas	
















Con	 independencia	 de	 quién	 ejecute	 la	 tarea,	 es-
tos	 sistemas	 incorporan	 interesantes	 funcionalidades	
frente	a	la	catalogación	referencial	tradicional.	La	más	
atractiva	es	 la	posibilidad	de	extraer	de	un	fragmento	
de	 vídeo	 fotogramas	 que	 permiten	 identificar	 visual-


























listado	 de	 resultados,	 visualizar	 el	 contenido	 de	 key-
frame, descartar	 los	 títulos	 no	 pertinentes,	 visualizar	




























lenguaje	 natural	mediante	 buscadores	 que	 interpreten	
el	 texto	 descriptivo	 de	 las	 imágenes	 a	 través	 de	 una	
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–	 Tendencia	 natural	 de	 los	 redactores	 a	 priorizar	
la	 utilización	 de	 imágenes	 alojadas	 en	 los	 almacena-
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–	 Eliminación	progresiva,	dentro	de	la	cultura	or-
ganizacional	 de	 las	 televisiones,	 de	 la	 identificación	





–	 Reducción	 paulatina	 de	 muchas	 de	 las	 tareas	
asociadas	 al	 alojamiento	 y	movimiento	 de	 las	 cintas:	

































clave	 en	 cualquier	 implantación	de	 sistemas	digitales	


























tema,	 ni	 un	 departamento,	 ni	 un	 archivo,	 puesto	 que	




sión”.	 Esta	 idea	 subyace	 en	 todas	 las	 ventajas,	 pero	
también	en	los	riesgos	y	en	las	dudas	que	se	suscitan	
en	 torno	 a	 las	 funcionalidades	 de	 los	 archivos	 en	 los	
nuevos	escenarios	de	producción	digital:









ducción.	Como	 la	 responsabilidad	de	 los	MAM	 recae	
en	las	áreas	de	ingeniería	y	sistemas,	es	imprescindible	
mantener	una	vinculación	organizativa	con	estas	áreas	








“El archivo terminará siendo un concepto 
abstracto de accesibilidad, un recurso 
más dentro del sistema digital”
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–	 La	arquitectura	y	 la	filosofía	de	 los	MAM	 con-
duce	a	 la	descentralización.	Cada	usuario	o	grupo	de	
usuarios	accede	a	las	aplicaciones	y	a	sus	propios	es-































































Esta	 situación	 tiene	 varias	 consecuencias	 para	 el	
sector	laboral	de	la	documentación	audiovisual.
–	 Se	 ralentiza	 o	 se	 estanca	 el	 crecimiento	 de	 las	
plantillas	 de	 recursos	 humanos	 de	 las	 grandes	 cade-
nas	de	televisión,	en	favor	de	políticas	de	contratación	
temporales	cuya	duración	está	 ligada	al	ciclo	de	pro-
ducción	 del	 programa	 para	 el	 que	 se	 contrata.	 Estas	
contrataciones	pueden	originarse	 tanto	 en	 las	 propias	
cadenas	como	en	las	empresas	productoras,	según	sean	
las	condiciones	del	contrato	de	producción.	


















































de	 archivos	 históricos	 dada	 su	 relativamente	 reciente	
aparición.	Se	prioriza	la	disponibilidad	y	la	posibilidad	















Transición y tendencias: conclusiones
El	futuro	inmediato	de	la	documentación	y	los	ar-













–	 La	 catalogación	 dejará	 de	 ser	 elemento	 predo-
minante	 en	 el	 rol	 del	 documentalista	 audiovisual,	 re-
emplazada	por	la	tarea	de	integración	de	los	metadatos	
introducidos	 de	 forma	 descentralizada	 a	 lo	 largo	 del	
flujo	de	trabajo.
–	 La	gestión	 electrónica	de	 fondos	documentales	
resultará	probablemente	más	compleja	que	la	adminis-





usuarios	 del	 sistema,	 aunque	 probablemente	 se	man-




damentales	 en	 la	 anticipación	 de	 necesidades	 de	 los	
usuarios,	 bien	 haciendo	 navegables	 los	 fondos	 de	 ar-
chivo	mediante	estructuración	temática	de	los	recursos	
de	visualización,	bien	con	el	desarrollo	de	motores	de	
búsqueda	 y	 cuerpos	 terminológicos	 que	 potencien	 el	
uso	del	lenguaje	natural	en	la	interrogación	de	las	bases	
de	datos.
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–	 También	 será	 competencia	 de	 los	 archivos	 sal-
var	el	 abismo	que	 se	abre	entre	 los	 fondos	históricos	
en	soportes	analógicos	y	los	entornos	digitales	de	pro-
ducción,	impulsando	políticas	de	digitalización	retros-
pectiva	 y	 procedimientos	 para	 transferir	 a	 demanda	

















nuevo	 mercado,	 explotando	 la	 rotación	 de	 contratos	


























distinta	 concepción	de	 su	 lugar	 en	 la	 organización	ya	
está	en	marcha.	El	resultado	no	depende	sólo	de	un	de-
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